




Meaning of “Poetry” in Lee Gwangsu
－Unreleased poetry My Poetry・Focusing on The upper half of My Poetry －
李　侑珍
LEE Yujin
 ：본 논문은 이광수의　미발표시첩『내 노래』와 『내 노래上』을 중심으로 시에 대한 분
석을 했다. 이광수는 식민지말기와 반민특위법으로 재판 중 병보석으로 나와 있던 시기 집중적
으로 시를 썼다. 이광수가 시는 시인의 고백이며, 때때로 무슨 하소연을 하고 싶어서 시를 썼다
고 말했던 것처럼 당시 자신이 처해 있었던 상황과 심경을 시를 통해서 토로하고 있었던 것
을 알 수 있었다. 특히 가장 노골적으로 토로하고 있었던 「因果」・「나１」・「나２」・「구데기
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光洙肉筆詩帖『私の詩』と『私の詩上』』（『이광수 친필 시첩『내 노래』,『내 노래上』』）ソナム，
2017を出版した。
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